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いた。阪本はこの困難を上手に迂回し，量子化に成功した。その結果 DeWitt や Feynman 法と比べ
たところ，予想通りこれらの結果には正準法と比べて欠けている点のあることが発見された。
阪本の研究は単にヤン・ミルズ場の量子化を完成したにとどまらず，さらに Feynman の量子化法
の適用限界をみつけたという意味でも，場の量子論にとって大きな貢献といえる。博士論文として十
分の価値があると認める。
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